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Droit communautaire
HERRMANN Christoph, Europäisches Währungsrecht
RÉFÉRENCE
HERRMANN Christoph, Europäisches Währungsrecht, Verlag C.H. Beck, Munich, 2013,
484 p.
1 Ce précis rassemble les textes législatifs – Pacte euro plus, mécanismes FESF et MES –
créés  par  l'Union européenne depuis  2008.  Il  les  replace  dans  le  contexte  du  droit
monétaire  international  (FMI,  GATT,  OMC)  et  des  principaux  traités  et  règlements
européens (TFUE, TUE, Pacte de stabilité et de croissance), tout en rappelant le rôle de
la BCE dans le système monétaire européen. A quand une édition ‘pour tous’ de ces
textes en France ? (rm/sh)
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